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В природных водоёмах проводят измерения профиля флуоресценции (F), используя погруж-
ные датчики, укреплённые на гидрологическом комплексе (CTD), который измеряет глубину, тем-
пературу и солёность.Помимо гидрологических комплексов, для определения F используют дрей-
фующие буи, которые позволяют проводить измерения вертикальных профилей гидрофизиче-
ских/гидрохимических параметров, в том числе флуоресценции хлорофилла a, в автономном ре-
жиме. Величина интенсивности флуоресценции, регистрируемая погружным зондом, под действи-
ем солнечного света снижается из-за возникаемого тушения флуоресценции (фотохимического
и нефотохимического) как адаптационного механизма защиты клетки от переизбытка энергии.
В результате воздействия света часть реакционных центров фотосистемы 2 (далее — РЦ ФС 2)
находятся в закрытом состоянии и не способны поглощать свет. Именно поэтому для использова-
ния данных, измеренных профилирующими зондами и дрейфующими буями, необходимо прово-
дить коррекцию на долю неактивных РЦ ФС 2. Цель данной работы заключается в установлении
связи влияния солнечного света (ФАР) на долю открытых РЦ ФС 2, необходимой для коррекции
профиля интенсивности флуоресценции, регистрируемого погружными датчиками в светлое вре-
мя суток.
Для анализа взяты данные, полученные в 79-м рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» в во-
дах Атлантического сектора Антарктики. Установлена экспоненциальная зависимость, между до-
лей открытых РЦ ФС 2 и интенсивностью ФАР на поверхности моря и проникающей на глуби-
ну. На основе этой зависимости разработан алгоритм коррекции тушения флуоресценции хлоро-
филла a в верхнем перемешанном слое акватории. Использование алгоритма позволяет восста-
навливать профиль «реальной» флуоресценции (Fреал) хлорофилла a.
В результате коррекции тушения флуоресценции получено, что Fреал превышает измеренную
F в пределах всего ВКС. Наибольшие различия между Fреал и F получены в поверхностном слое
(≈ 40–50 %). Таким образом, использование разработанного авторами алгоритма привело к увели-
чениюфлуоресценции в поверхностном слое в∼ 1,4–1,5 раза. Корректность вносимого изменения
зависит от точности оценки световых условий.
Работа выполнена по теме государственного задания № 121040100327-3, а также по те-
ме «Комплексные исследования современного состояния экосистемы Атлантического секто-
ра Антарктики» (№ гос. регистрации АААА-А19-119100290162-0) и при поддержке госзадания
№ 0128-2019-0008. Анализ оптических данных произведён при поддержке гранта РФФИ № 19-
55-45024 ИНД_а.
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